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ERRATA
ABCB6 Mutations Cause Ocular Coloboma
Lejin Wang,1,15,* Fei He,2,3,15 Juan Bu,1,15 Yuanli Zhen,4,15 Xiaoqi Liu,2,3 Wei Du,1,5 Jiamei Dong,1,6
Jeffrey D. Cooney,7,8 Sushil Kumar Dubey,9 Yi Shi,2,3 Bo Gong,2,3 Jing Li,1 Paul F. McBride,7,8
Yanlei Jia,10 Fang Lu,2,3 Kathleen A. Soltis,7,8 Ying Lin,2,3 Prasanthi Namburi,9 Chen Liang,1
Periasamy Sundaresan,9 Barry H. Paw,7,8 Wei Li,4 Dean Y. Li,11,12,13 John D. Phillips,14
and Zhenglin Yang2,3,*
(The American Journal of Human Genetics 90, 40–8; January 13, 2012)
In this paper, two coauthors (Yuanli Zhen and Wei Li) were mistakenly omitted from the author list. In addition, the
names of two authors (Lejin Wang and Xiaoqui Liu) were misspelled. The correct list of contributing authors appears
here, and the affiliation for the two omitted authors is included. The authors regret this error.
1Department of Ophthalmology, Peking University Third Hospital, Beijing 100191, China; 2Sichuan Provincial Key Laboratory for Human Disease Gene
Study, Center for HumanMolecular Biology andGenetics, Sichuan Academy ofMedical Sciences and Sichuan Provincial People’s Hospital, Sichuan 610072,
China; 3Institute of Laboratory Medicine, Sichuan Academy of Medical Sciences and Sichuan Provincial People’s Hospital, Sichuan 610072, China; 4State
Key Laboratory of Molecular and Developmental Biology, Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101,
China; 5Department of Ophthalmology, Northern Jiangsu People’s Hospital, Affiliated with Yangzhou University, Jiangsu 225001, China; 6Peking Univer-
sity Third Hospital, Party School of the Central Committee of the Communist Party of China, Beijing 100091, China; 7Division of Hematology, Brigham
andWomen’s Hospital, HarvardMedical School, Boston, MA 02115, USA; 8Division of Hematology/Oncology, Boston Children’s Hospital, HarvardMedical
School, Boston, MA 02115, USA; 9Department of Genetics, Dr. G. Venkataswamy Eye Research Institute, Aravind Medical Research Foundation, Aravind
Eye Hospital, Tamil Nadu 625020, India; 10Department of Ophthalmology, The Municipal Hospital of Zaozhuang, Shandong 277102, China; 11Molecular
Medicine Program, University of Utah School of Medicine, Salt Lake City, UT 84112, USA; 12Department of Oncological Sciences, Huntsman Cancer
Institute, University of Utah, Salt Lake City, UT 84112, USA; 13Department of Medicine, University of Utah, Salt Lake City, UT 84112, USA; 14Division
of Hematology, University of Utah School of Medicine, Salt Lake City, UT 84112, USA
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Resulting from Mutations in PLCB4 and GNAI3
Causes Auriculocondylar Syndrome
Mark J. Rieder,* Glenn E. Green, Sarah S. Park, Brendan D. Stamper, Christopher T. Gordon,
Jason M. Johnson, Christopher M. Cunniff, Joshua D. Smith, Sarah B. Emery, Stanislas Lyonnet,
Jeanne Amiel, Muriel Holder, Andrew A. Heggie, Michael J. Bamshad, Deborah A. Nickerson,
Timothy C. Cox, Anne V. Hing, Jeremy A. Horst, and Michael L. Cunningham
(The American Journal of Human Genetics, 90, 907–914; May 2012)
The erratum for this paper in Volume 90, Issue 6, 1116, 8 June 2012 stated that "This substitution listed as Asn329Ser but
should instead be Asn329Thr." In actuality, the only error was in the listing of the cDNA allele in Table 1, where the
correction should be "c.986A>G" in place of "c.986A>C". This error appears in one other place in the manuscript.
Otherwise the listing of the Asn329Ser amino acid substitution is correct in all other places in the manuscript. The
authors regret the error and confusion.
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